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La necrópolis de «Colomina», en Gerp (Lérida) 
L a  reciente e iiiteiisa mecanización de la 
;igricultura cii riuestro país, con la eficacia 
de los nuevos inedios dc c i i l t i~o  de la tierra, 
estrí destruyeiido cada día yacimientos ar- 
queológicos que desap.irccen en el nn6iiiiii0, 
pero en algunos casos, 11iciios de los que 
fuese de desear, se poiien de manifiesto otros 
que quizli no Iiuhieseri podido llegar a cono- 
cerse. Qiie csto últiiiio suceda, dcpeiide en 
gran manera del grado tlc cultura v civilidad 
tlc los ag-ricuTtores. Eii la proviiicia de T i -  
rida, que cuenta con el pnrquc de maquiiinria 
agrícola más numeroso de nuestra patria, cste 
problema presenta caracteres muy agudos. 
Unas veces la mayor profundidad de las la- 
bores de arado y eii otras los iiiuclios tral~njos 
de iiivelacibn de terrenos que permiten efec- 
tuar con gran rapidez los elementos incc.5- 
riicos actuales, destrozan coinpletamente los 
restos arqueológicos que el laboreo nritiguo 
Iiabía respetado durante siglos. E n  el caso 
que nos ocupa sc lia dado, afortunadnrricnte, 
I r i  compciisacióii que aiites iridichbamos, po- 
iiií.ndose al descubierto cn Gcrp una intere- 
saiite iiecrópolis de iiiciiieración con obras 
tumulares, que vieric a cornl)letar el pano- 
rariia abierto al coriocimiento de la época 
inicial de la cultura Iialltst5ttica cri el valle 
del Bajo Segre por las necrópolis de Roques 
de Sant  Formatge, de Seros.' 
CI KCUXSTANCI~ZS DEL DESCUBRIMIENTO Y ES TUDIO DEI, YACIlIIESTO 
El propietario dori Juaii Curi5 Sancho, 
de Gerp, inicií,, el 13 de febrero de 1965, la 
nivelación de una parcela de tierra de secano 
para ponerla en riego, efectuando el trabajo 
con un potente tractor, empleando el arado 
subsolador para remover la tierra a gran pro- 
fundidad y distribuirla después adeciiada- 
mente con la trailla transportadora. Pronto 
se dio cuenta de la apnricióii de cenizas, 
aollaso más o menos rotas, losas v picdras 
especialmente dispuestas. Percatándose de  
que podría ser algo de inter(.s histórico, lo  
comunicó, el día 15, al Secretario general del 
Tnstituto de Estudios Tlerdcnses, don Jos6 
A. Tarragó Pleyhn, con el cual nos trasla- 
damos el <lía siguiente a Cerp, y pudimos 
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coniprobrir cii scgi:.ida que se tratn1)a dc 
uiia nccrOpolis de iiiciiier;icibri con túmulos, 
destruitlri ya en gr;i-n parte. Iiiicianios irinic- 
diatamciitc el estiidio de la riiisni;i, y el 
señor CiiriA p;iralizc\ las lal~orcs tlcl tr~ictor,  
a pesar de 1;i urxciici:~ (le las tiiisiiias por 
disponer de rii;irxcii escaso para potlcr cfcc- 
tuar eii ticiiipo coii\.ciiieiitc uri;i p1;iiit;iciOri 
de  nielocotoiieros, ;L ciiyo ol~jcto iha :i poner 
cii ricgo la prirc.el;i cluc iiivc1al);i. 
El día I j coiitiiiii;iiiios los trnlxijos coi1 
doii IZodi-igo I'itn hlcrcí. !. el ctiiplcado del 
Iiistituto doii I'ctlro Guticrrcz del :Irno, y 
<los c1í;is 1115s sólo el que suscril)e. I<studi:i(lo 
todo lo qiic 1iaI)íri podido s:ilvarsc del tractor, 
rc;iiiiid8 ;stc sil l:il,or. 1'11 dí;is posteriores 
tutl:i~.ía vigilaxiios cl lugrir y rccoginios al- 
giirios fr;igtiieiitos 1115s de c.el-:iriiic;i '. ol)jctos, 
ciitrc ellos u11 1)roclic de ciiitiiróii. 
Ijii cstc tr;ibnjo tl;tiiios ii coiioccr los datos 
obtciiidos cii 1;1 actii:iciíbii dc urgciici:i para 
c\.itnr I r i  pcrtlida totril de este yric~iiiiieiito cii 
la partc sfectatln por Ir i  iiivcl;icií~ii dc 1;i tiiic:i 
del scfior CuriA, evitntla gr;icias al civismo 
de este propietario y :i la inrnctli;it;i inter- 
vciicióii de 1;i Scccicíii de Arqueología del 
Instituto de I<studios Ilcrdciises. Deheriros 
expresar aderii:ís iiiic,stro rcconocirnicrito al 
scfior LiiriA J. ;i sil Iiijo Jiiaii, por 1;i ctic:iz 
c iiiteligeritc ayu(l:i 1)ersoii;il prcstatla por 
:iiiihos eii el estudio y s;ilvarriciito tlc los 
ni;itcrialcs de 1:i iic~.rí~polis. 
E1 piie1)lo dc Gci-p, pcrtciiccicnte al mu- 
nicipio de O s  dc 13:ilaRucr, se eiicuciitra cri 
el valle del Segrc, en 1:i orilla dcrec1i:i de 
cstc río, y pertcriecc! al p;irti(lo de Ralaguer, 
d e  cuya ciudntl sólo (lista 3.5 Kiri. I)c l,éritla, 
:igu;is arriba de la c:ipit:il, se cricuentra a 
31 Km. (fig. I y 1;íni. 11, 1 ) .  
1.a riccrí~l)olis estA iibicada en la partida 
rural  del t4rriiiiio dc Gerp ~lciioiiiiiiada «Co- 
loniinan, a 4.50 ni. al norte dc su iiíiclco 
url)ano, cri la partc alta de una terraza alu- 
vial moderna, al p.ic de una líiica <le :iltos 
v cscarl)ados cerros (Irím. 1) cortados sobre 
la citad:i terraza, que desciende suavcniente 
hasta el río, distnntc actualmente 1.500 ni. 
Estos cerros cst:ín fcrrmados por yesos oligo- 
c6riicos (le iiri anticlinal quc desdc Gerp se 
dirige eri dircccióri cstc-ocste a ./\lfarr.is y 
son la primera estrih:icií~n del macizo inon- 
taííoso dc la sierra dcl Montscc, antesala 
del Pirineo.' 1,a cotri de la riecrópolis es dc 
350 m.  sobre el nivel del mar,  y se cncuentrn 
en iiria firica tlc tloii Ju;iii Ciiri; S;iriclio, si- 
tunda ciitrc el caiiiiiio del ccmciiterio, al 
oeste, y la accqui;~ dcrioriiiiiatla Canal dc  
Sniit I,lorciic;, Cerp,  ;il cstc, cri terreno 
dc secano, a1)ancal:ido y plaiitado (le olivos. 
Dciitro de diclin firic:i la parte dc iiccrópolis 
<lcscul~icrtn cstA cric.l;ivada en i i i in  parcela 
resultado de nivelar allariaiido cii iiii solo 
baiical los cuatro 1115s pcqueiios esistentes 
aiitcriormcntc, dc forina que en la parte alta 
sc han rcbajatlo las tierras 1iast:i r ,.so m .  
y se liari subido a lo largo de la :icequin de  
la que sc eleva cl agua mediante iiiia bomba 
para poderlo regar. Mide esta nuera parcela, 
campo de la necrhpolis conocida, 94 m. de 
largo por 35,ro dc p-orneaio de ancho, con 
una superficic de 3.199,40 m'. 1,as coordv- 
nadas geogr5fic:is deni l i i ~ a r  son : Irititiid, 
41' 49' 4 2 "  ; loiigitiid estc, lo  ?qf 40'' dcl 
mcridiaiio dc hindrid, y figura en la hoja 
n." 359, nalagiicr, dcl mapa a csc:ila r :so.ooo 
dcl Instituto Gcogr'ifico y C:itastr;il. 
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Eii lri parcela niites descritn los trabajos 
de  iiivclaciVti <les~i:~l)ricroti y 1el.aiitaroii la 
parte occidental dc la iiecrópolis que allí es- 
taba enterrada bajo uiin capa de tierra que 
oscilribn sobre cl iiicdio metro, y, por el 
contrario, cubrieron con mayor espesor de 
ticrra el sector oriental, al convertir cii un 
solo bancal los cuatro antiguos que se adap- 
tal)nn a 1;i topografía del terreno, coincb su- 
cc(lc todavía cn los !campos (le secano circuii- 
daiites sitiindos cnt,-e la sierrn y In acequia. 
Por este iriotivo todos los entcrrailiicsritos 
estudia(1os J. Iinllazgos recogidos correspon- 
dcri n ln niitnd occiileiital clel cninpo. 
l<n  el plano de la figura 2 aparecen si- 
tiiados si>larncnte 1'3s enterramicntos y lla- 
Ilaigos ciij7a loc;ili~,ición pudo estudiarse o 
detcrmiiinrsc pcrfectamcnte, no dando por 
tanto idea de In gr.:in dcnsidacl de entclrra- 
micntos esistentes, qiic debe dcducirsc del 
iiíiiiiero dc urnas v fragmentos recogidos 
como resultado de la labor destructora del 
tractor :irites dc su:;pender su trabajo. Te -  
niendo cii ciicnta c(iic todos los materiales, 
como ya hcmos diclio, proceden (le la mitad, 
o algo tilenos, de la parcela, es  decir, dc  
donde se rebajó el terreno, y que muchos 
restos desapnreccrír~n arrastrados y enterra- 
dos con las tierras para el relleno del otro 
scctor de la parcel:i, puedc asegurarse que 
estaban los enterrarnientos cubriendo total- 
mente In riecrópolis sin espacios vacíos, to- 
cáiidose prácticamente unos con otros, como 
eii el casa visto dci los enterramicntos níi- 
meros 6 y S jv del 7 y 9, por ejemplo, sin 
quc haya podiclo apreciarse una clistribución 
especial de los misrnos dentro del Area de la 
riecr0pol is. 
Totlos los entcrrnmieritos tenían una obra 
supcrficinl de cnrActcr tumular,  circular en 
todos los casos visfos o estudiados, con un 
niiillo exterior y uii rellciio o eii1os:itlo cii el 
interior y iiiia graii losi cii e1 ceritro, bajo 
la quc se eiicotitrnI):i la iirii;i ;i iiii;i profuii- 
didad varia1)le de 5.i :i ;u crii., ccrrcida coi1 
una tapadera licchn de un;i 1;ij;i dc piedra 
recortada al taniaiío aprosimado de In boca. 
1,a innyoría de las uriiiis tciií:iii iiiin serie (le 
pequeííos catitos rodados iiiiiic(1i:itos :i 1;i t:ip;i, 
dispiicstos en seriiicírciilo, y a \,eccs otros 
caiitos de Iri  inisiiin clase :i unos 30 c.ni., colo- 
cados siempre cri la p;irtc quc tiiir:il)n ;i la 
sierrn y solnmeritc (:ii cst:i parte. ( )tr:i ca- 
racterística que sc daba sietiiprc cra la esis- 
tericia de  ii1i:i grnii ionn dc ceiiizns rodcniido 
la urna o, iiiás geiier;ilmciitc, :i j)oc:i al ti ir:^ 
sobre ella, debajo (lo In ciibicrtn o erilos;itlo 
del círculo tiiiiiiilnr, dc lo quc sc dcd i i c~  qiic 
c! cndAvcr crn iiicincr:ido cii 1iig;ir npnrtc, 
y que iiiia vez co1oc:ad;is siis ccriiz:is y pc- 
qucíios restos Oseos calcirindos no corisumi(1o~ 
totalmente por cl fiicgo, cii la iirii:i os:iri;i, 
situ:idn 4sta cti el sitio fijado, se rccogíaii 
del iislriniit)~i totlns Ins cciiizns rcstaiitcs y 
se depositahari donde aparecen, tlciitro de 1:1 
ohr;i tuiiiulnr del critc.rr;iiniciito. 
I<ii ;ilgiiiios c;isoi, c~oiiscrv.íiidose In iiiis- 
mn (lisposicihii gciier:il, iin csibtía iirii;i 
osnri;~, que cr;l t-c~ciii~1l;iznc1:i por I I I I  l o c t t l ~ i . ~  
o Iiiicco csc:ivndo cii 1:i ticrt-;i, dc, t;irii:iri~ 
similar al clc iiii:i irrtin iiorninl, csoiiio siicctlc* 
. , 
cii el ciitcrrn~iii~iito iiíiiii. 4. 1'11 cl 3.1 csi.sti;i 
una losa a riiniicrn (le tapa sohre cl Iiiic.co c,oii 
ceiiizns, y cii cl 5 iio nparccii; iiriin iii v i i -  
contrnmos tniii poco el hiicco con cciiizns tlc 
los niitcriorcs siii iiriin, pero sí la zona 
estensa dc ccniz:is. 
Eri todos los casos sAlo se ciicoiitr:ibn cii 
el cnterrainicrito 1:i iirii:i osnrin j. iiorninl- 
mcntc sin iiiiigíiii 2jii:ir ; so1;iriiciitc cii I:is 
urnas de los eiitcrrnniieritos iiíiiiis. ; y (1 
se eiicoiitró i i i i  pcqiieíio njiinr de 1)roiiic ( l i i i  
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por su  estado demostraba liaber sufrido tarn- 
I~ién la acción del fiicgo. 
I,as tapas de las urnas son de ycso, ca- 
liza, caliza nlargosa. y arenisca. 
Los materiales empleados en las obras 
tumularcs son tosco:;, las losas no están es- 
cuadradas ni apenas retocadas ; las restantes 
piedras se utilizan casi o totalmente conlo se 
obtiericn (le natural y de  las que estan tnás 
a niririo. Las  losas cl:iitrales son de buen ta- 
maño, con ejes mayores, normalmente, entre 
60 y 76 cni., y sicmprc de buena picdra 
caliza. Los anillos Cle los túmulos son unas 
veces sólo de piedra arenisca rojiíía y otras 
de piedras de yeso y cantos rodados, de cuyos 
dos íiltirnos niatcrialcs se cubre o enlosa el 
tíiiiiulo. E1 ycso lo terlían in situ, por estar 
In nccr6polis situac1:l al pic del anticlinal de  
ycsos oligocériicos qiie se lia mencionado, y 
los cantos rodados, del p r j s i n ~ o  cauce del 
Scgrc O de depOsit,~s cii la misma terraza 
alu\.ial. Para cncotitrnr la piedra arenisca 
y caliza tenían qiie i r  a buscarla un par de 
kilbmetros en dir~:cciOri a S:int 1,lorenq 
de irforitgai, hacia (tl norte, donde terminan 
l n s  ycsos y se cnci.ieiitraii 1,iieiias canteras 
(le j~iedra dc aquel1:is clriscs. 
1,as ccriizris y p~cclucfios rcstos óseos cal- 
ciiia<los, qiic 1lcrinl):iti las uriins normalmente 
1inst:i sil riiit:id, dciiiiiestrnn una cremación 
muy completa del cadávcr, por el pcqiieño 
tamaiio de los pedacitos de liucso iiiuy cal- 
cinados, no cotisumiclos por cl fuego e iii- 
cluso la carencia prríctican~eiitc de los iiiisnios 
en niuchos de los coiiteriidos (le cciii/ns. I'or 
la composici;~~ del terreno, totrilriictitc de 
ycso, las aguas que filtraban dentro de las 
urnas depositaban el yeso que llevabaii en 
disolucib~i, dando uri color b1;iriqiiccirio y 
gran dureza s la masa forinatl;~ con las 
cenizas, y ha dejado coricrecioiies riiuy difí-  
ciles de limpiar cii las urnas. 
Dcbernos serialar que en cl riiic.Vri rioro- 
este, entre cl margcn del bancal superior 
y el camino, se recogió u n  1)roclie de cin- 
turón de dos garfios y un trozo de t,ip:idera 
de urna hecha de ccrániica y de forrna plana. 
Dichos materiales son b,ist:iiitc iii:ís riio- 
dernos que los del co~ijurito (le la ~iecrópolis 
conocida, y no ericaj:iii dentro dc su  tipo- 
logía. S u  liallazgo puctlc ser debido a la esis- 
tericia allí de  un etitcrr:iiriicrito iii;ís tardío, 
pero nos incliriamos a crecr qiic cl l,i\)oreo 
agrícola y el primitivo a1~atic;ilaniic~rito piido 
haber destriiido i ir i  cntcrr,iriiiciito cii uii 
sector 1ii:ís iiiodcrno dc la ticcri',poli.; sitiia(1o 
niás alto, incluso :i1 p1:iiitar o nrr'iiicnr un 
olivo pudo destruirse, y dcade diclio paraje 
i r  a parar, con los n;ovimiciitos de ticrr:is, 
;i doiidc apnrccicroii. 
Vntiios n describir los que las circuns- 
tancias ya explicadas del descu1)rimiento de 
esta ~iecrópolis han permitido estudiar y 
precisar detalles con exactitud, para lo cual 
liemos dado un  niimero correlativo comGn 
al tíimulo y a su cirna ciiando se ha podido 
comprobar su identidad, o solo a la urna o 
frapnentos de ellas si no se ha podido es- 
tudiar el túitiulo 7.1 que correspondían. L a  
situnciOri de los ci,iterramientos s e  da en el 
plaiio de la figura 2 ,  cu;iiitlo sc lia 1.tulido 
fijar esactanicntc, cosa qiic cii 1s iiiayoría 
de los casos no Iia sido posible cstablccer, 
por el dcsplazamierito de los iiiaterialcs jiirito 
con las tierras aritcs de cesar la la1,or del 
tractor. 
IXnl t ' r ra t~ i ien lo  11. '  1 (tig. ,;). - Co115titiiido 
por iiri túriiiilo circular de 3 ni. de di:~iiictro, 
con un anillo externo (le lajas <le arenisca ro- 
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jiza dc 15 ü 30 ciii. dc largo, 6 a 7 de grueso circular semejante a una tapadera de tima. 
v linos 25 dc alto, hincadas verticalmente. En  Debajo de las cenizas venían 10 cm. de tierra, 
cl ccritro, una losa dc piedra caliza con ejes y a continuación la urna ocaria con tapadera 
dc 76 y 55 ciii. grosor variable entre 9 y de piedra y la citada protección semicircular 
1:ig. 3. - l'laiita y seccióil <1t.I tfiniulo y rtiterrniiiiento ti.U r .  En rayado cstreclio la zona le  cciiizns. 
17 cm., y como relleno un enlosado o manto de cantos rodados pequeños junto a la tapa, 
de cantos rodados. con otra de cantos algo mayores a 30 cm., 
Debajo de la losa central existía una zona dispuestos ambos semicirculos en la dirección 
de cenizas de 120 cm. de diátiietro en su parte de la sierra. 
superior y m:ís estrecha en su base, midiendo En  total, el fondo de la urna estaba a 
45 cm. de altura. A 25 cm. de profundidad en ;-o cm. de profundidad con respecto a la su- 
esta zona dc ccnizas apareció iin trozo de piedra perficie de la losa central (láin. IV, I y 2 ) .  

Enterramiento n." 2 (fifi.. 4). - Quedó al otro (le 2 2  y i i r in  piedra caliza de 18 v iin 
tlesciibicrto cri el cortc del marfi.eii al  ser rc- canto rodado (le 20. La  zona de  ccriizas iiicdía 
bajado cl tcrrciio 140 cin. a lo largo del misiiio. cn este piiiito 10.5 crii. dc  largo Ijar ro clc alto, 
S c  piido apreci:ir 1:i csistciicia d e  iina ciibicrta v estaba sitiiatln dchajo dc  1:i ciihicrta (Icscrita. 
tiiiiiiilar a 4; crii. sobre la iirria. La parte <le Enlcrrnniierito 11." 3. - Sc 11iido apreciar 
esta obra turnular vista en cl cortc del terreno tarnbi6n iina disposicibn sirnilar al anterior 
n o  c s t a h  en la vertical (le la iirna qiie qiicdab:i iriialiiicntc en el corte dcl mnrfi.cn. 
1115s liacia afuera ; por lo tanto, n o  corrcspondc 
a1 centro del tíiinulo v estaba constitiiida, d e  linterrat>tietifo 71." 4 (fig. 5). - Bajo iin 
siir a norte, clc una piedra de  yeso d e  34 crii., enlosado circular <le ~>iedras  d c  yeso se cncon- 
i r r i  canto rodado dc  12, iin trozo d e  ycso (1c T { ; trahn una zona de  cenizas d c  I 10 cm. de  diil- 
rrictro y 30 dc cspesclr; tras las cenizas venía hca tliic no ;a viiiios, iio la rcl~rcseiitaiiio en 
iina capa dc tierra A(: 10 cm. de grosor, y a el ( l i l~ujo (I : ' I I I I .  111, 2 ) .  
coritiiiunci6ii iiii  Iiucco cxcava(10 cii la tierra de  
forriia sensiblcriicntc troncocbnica, dc 25 crii. L;nlcr.riiiiricnlo n." 5 .  -- Del iiiisiiio tipo del 
tlc diAiiietro y ?a ( 1 ~ .  !)rofiiiitli(latl f1Airi. 111). anterior, pcro r o n  l n  ~~articiil:iritlnd qiic c'n 
estando este lncitlits Ilciio de  cenizas. En cl 6stc iio encoritrniiios iirii:i ni t:iriipoco Iiiieco 
dil~ii jo tlc la scccihri tlc cstc ciitcrraiiiicnto no qiic hicicsc siis vcccs, I)or lo qiic cs (le s i i 1 ~ -  
iiitlicaiiios losa, cliic t1cl)iO tlc existir, porqiic ricr que, sin cfcctii:ir iiirigunn scp:iracií~ii, se 
11:il)ía reiiiovitlo ya 1. arado la sii~)crficic, v rccogicron y <lcpositaron todas las cciiiz;is e11 
Ins losas, por sii taiiiniío, cra lo ~)riiiicro qiic In zona estcns:i corriciitc tlc1,:ijt) tlc 1:i ciil,icrtn 
:irraricabnn y sc llc\.al>a la trailla, 1)cro coiiio (le1 tútnulo. 
Enterramiento n." 6 .  - Pudimos situarlo 
y ver las piedras de buen tamaño de su cons- 
triiccióri, y muchas cenizas, pero cuando lo 
virnos estaba ya conipletarnente removido por 
cl tr:ic.tor, y (Ic la unla sólo se pudieron recoger 
fragriicritos de la parte inferior. 
l<tilcrrnttiicnto n." 7 (fig. 6). - Consistía 
cri iin túiiiiilo con enlosado de grandes cantos 
rodados qiic encontramos ya removidos por el 
ar:ido y sin la losa central, que debió de haber 
sido arrancada por el mismo, pero, a l  igual 
qiic en el 11." 4,  como ya no la vimos, no  la 
fig~iraiiios eii el dibujo. A 55 cm. debajo de 
las piedras sc encontraba la urna con una capa 
dc ccnizas encima, de 6 a 7 cm. de espesor. 
h 2,50 ni. (le1 centro de este enterramiento 
estaba el del n." o. 
I{ntcrra?)~iento 11." 8 .  - Completamente des- 
truido por el tractor, en su emplazamiento se 
cricontrb tan sólo irn fragmento de  la urna 
y vitiios la losa ccritral que había sido ya 
colocacla eii iiii iiiargcri que se construía con 
las piedras procedentes dc las obras tumii- 
lare.; al riorte dc la parcela. La losa, de 
piedra caliza, medía 65 por 45 cm. y de 8 a 10 
de grueso. 
l ~ ~ i f c r r n t i l i c ~ ~ l o  n." 9 (fig. S). - Círculo de 
260 CIII. dc diAnietro, con anillo externo cons- 
triii(1o con gran(1es cantos rodados y losas de 
~)ic(lrn arenisca dc 3 0  cm. de alto por lo ge- 
neral, con iin enlosado de los mismos mate- 
riales. Debajo de la losa central había 30 cm. 
de tierra linsta la iirna, ciiyo fondo estaba a 
53 cm. de profundidad, niás el espesor de 1;i 
losa. En este enterramiento la zona de ccnizas, 
que nunca falta, rodeaba la urna a su inisiiin 
altiira con un diámetro de So y 1 2  cni. dc 
espesor. Tenía dos semicírculos de cantos ro- 
dados pequeños, uno junto a la tapa, mnntnndo 
algo sobre ella, y el externo se 1i:illaba a 
35 crri. de distancia, ambos, como sucede siern- 
pre que los hay, en la parte qiie miraba a 
la sierra (IArn. Ir ,  2) .  
i ~ n l c r r n ~ t t i c n l o  11." 10 (fig. 9 ) .  - Círculo dc 
220  cm. de diámetro, con anillo externo de 
piedra arenisca y enlosado de cantos rodados, 
una gran zona de ccnizas de 1 2 0  cm. de 
diámetro y 10 de espesor debajo, y a conti- 
nuación de 15 cm. de tierra se encontraba la 
urna con tapadera hecha con iina laja de yeso. 
Tenia también un semicírculo inmediato de 
cantos rodados hacia la parte de la sierra. E l  
fondo de la urna estaba, en total, a 58 cm. (le 
la superficie (16111. III, 1). 
Enterranliento n." 34 (fig. 7) .  - Sin urna y 
con disposición scniejante a la dcl 11.' 4, pero 
con losa a modo de tapa sobre el loctllzls 
que reemplazaba la urna osaria. 
Enterrarnientos n.' 6, 63, 64, 94 y J I .  - 
Conocemos el lugar dondc se recogieron las 
urnas antes de nuestra Uegada, pero no  los 
describimos por carecer de datos tomados di- 
rectamente, si bien sabemos que se ajustaban 
a los tipos descritos y hemos visto los clemen- 
tos empleados en la obra tuniiilar y las zonas 
de cenizas removidas. 
I,as describimos por separado de los en- ya se ha dicho, el níimero de  la urna coincide 
terramiciitos para dar mbs unidad al inven- con el del enterramiento correspondiente. 
tario dc las uriias salvadas enteras o mAs Las  extraídas intactas tenían tapadera de 
o menos rotas y fragmentadas, g por ser  pe- pic-tlrn (1:írii. vriii ?. toclas c.st:il~nii Iicclins :i 
qucfio cl níinicro (lc los entcrramientos com- mano y carecían de pie. Uriicamerite tenía11 
plctos que liar1 podido ser estudiados. Como ajuar  los nfimeros 7 ,v 9. 
Urna n." 1 (fig. 10). - Bicónica, la parte Urna 71.' 2 (fig. 11).  - PcqucIia urna bich- 
supcrior convcsa, 13 i i i f~ r io r  y e1 borde sa- riica, cori a sa ;  la parte siipcrior c irifcrior con- 
licntc cí,ricavos, con arista iiitcrria cn la línea vexas ;  cl borde, saliente, corivcso por fuera y 
(le scparaci6n, l ~ a s c  1)laiia. Carccc (Ic dccora- cóncavo por deiitro, cori l>i.el Iiorizontal cri cl 
cióii, (le biicrr:i ~);ist.:i j. coccicíii, color gris oscii- labio y arista iiitcrii;~ ~)rc>iiriiic.i;id;i cri 1;i lírica 
ro y siil~críicic :ilisarl:i. Jlitlc 1;,4 cin. dc  al- (le scl->:ir:icií~ii ; I>:i.;c 1igcr:iiiicirtc c.tíi1cnv.i C.:,- 
tiirn, 16 (le tliriiiictro ci! la Imca y 7,s en cl (Ic rccc (lc decor;icióii, sii1)crficic I)icri a1is:itl:i. 
la 1):isc. JIidc I r ciii. (le altiir;~, I 2 (le <li:iiiictro cii 1;i 
C'oiitciií:~ ccriiz;is coi1 al)iiii<laiites l~cclacitos l~ocn y 4 cri 1:i Ilasc. Coritcriía corr 1:)s cciiii,as 
c:ilciii:itlos <le liricsos. Rst:i(lo : coiiiplctn (1A- tierra yesosa y riiiiclias r:iicillas, siii restos 
iiiiii:i V I I ) .  h.;eos aprcci:il->les. E.;t:i<lo : c:i.i c,oriiplcta. 
1, \ N E C R ~ P O I , I S  L)E aCOI,OJIINAn, E S  GERI '  (LERITJ. \ I  s.; 
Urna n." 3 (fig. 1 3 ) .  - Bicóiiica, con la aplastamiento dcl barro tierno de la base. Sil- 
parte superior convcsa iiiconipleta y la irifcrior perficie con engobe pardo rojizo, rniiy basta c 
rccta o ligeramente corivcsa ; base plana ; falta irregular, y phta ncgra qiicinacla por dentro. 
todo cl cucllo. Decorada con surcos acanalados Mide, la partc conservada, ro crii. de alto 
cn la parte alta superior. Sc conscrva s610 una desde la carena, 17,s dc diámctro en la misma 
pcqucña zona dccorada, cn la quc sobrc dos y 7,s en la hasc. Contcnía cenizas y tierra 
líneas ~)aralclas e \.c cl liiial (le (lo.; pares tlc 
siircos con inclinacioi~cs contraria+, y tlcl>ajtr, 
iin ángulo con cl vbrtice liacia abajo y dentro 
(los surcos verticales, Sii1)erficic gris osciira 
firianicritc alisada. hliclc, la partc coriscrvrida, 
18,2 cni. de alto, 2 2 , s  <le (lifiriietro cii la ca- 
rcrin v 7 , 2  en la basc. 
1 : r ~ t a  P I . "  6 (fig. I 1). - 13icOiiica, se conscr- 
va incornplcta sólo la parte inferior, tlc 1)crfil 
;11go corivcso, !,ase p1:iria iniciando pic por 
ycsoba iiiiiy coiiil):ictadas, coi1 algíri~ trocito (Ic 
liiicso calcinaclo tlc \¿)lo 7 í) 3 rii111. 
I!vna i 1 . O  7 (fig. 10).  - Uichriica, ]):irte infe- 
rior convexa, borde saliente convexa por fuera, 
labio rcdonderi(1o y arista intcrria eri la linca (le 
scparación ; liase plana. Sin dccor:ir ; siipcrficie 
alisacla. 3Iiclc 20,6 ciii. de altura, 18 (le di:irnc- 
tro cn la boca y 7,s cii la l~asc.  Coritcnía 
liasta sil iiiitatl cenizas y abundantes restos 
Ascos. Estado : coriiplcta (lám. vrr). 
Ajiiar : Ya sc h : ~  dicho que esta urna, con 
1:i 9, son las íinicas qiic contenían ajuar. Con- 
&tía e11 1111 aro .[le broncc de 2,6 crn. de  
tliámctro la parte iiiayor y 2 , 2  la iiienor, por n o  
ser perfecto el círciilo ; adlierido al iiiismo, un 
fr:i,qriiciito tliic podía ser d e  otro aro muy pc- 
queno, pieza (le enganche con otros elementos. 
:\~):ircce iiiiiy t1aíi:itlo por cl fiicco (fig. 1 2 ,  
11." ,?). 
Ajiiar : Un aro dc broncc algo irregular, 
qiie iiiitlc 3 , I g  por 2,Xg cni. d c  ejes, enlazado 
cori otni especie dc  aro abierto heclio con iiiia 
tira dc  broncc de  sección rectangular, conlo 
las (le los brazaletes en espiral, y otro frag- 
iiiento, tariibií.11 dc I~roiicc, d e  una pieza cii 
foniia de  cinta con estrías longitudiriales y iiii 
peqircño pezOri, t d o  cllo en cl arivcrso, pues 
el reverso es plano ; iiiidc, deformado por el 
fiicgo, 6 , s  ciii. tlc I a r ~ o  (fin. r 2 ,  1i .V y 2 ) .  
l Urna n . "  / O  (lig. 1 1  ) .  - I)ictiiiica, pcqucfigi, 
cori asa, partc inferior coii\.csa, borde corivcso 
por fiicra y arista iiitcr~i:i cii la línea de  separa- 
cihri, Imsc foriiiatla por i i i i  licero rcliiiridi<lo, (le 
2 rnin. de  concavidnd. Sin tlccornr, color gris 
osciiro, casi negro, oon siipcrficic iiiiiy alisada 
v briiñida. Rlidc 10,s ciii. d e  altiira, 13 de 
dihtiietro cn la boca y 3 cri la I ~ i s c .  Contenía 
4 cm cciiizas riiuy finas Iiasta .;ii iiiitacl, con iiii- 
iiíisciilos restos (>seni, T:~t:itl,, : coriiplrta (16- 
iiiirin m). 
1 f r 1 1 , z  1 1 . "  19 (fig. 14). - 13icóiiica, sGlo se 
coriscrva iiii fragnicrito dc  la carena, con parte 
>ii~>crior c irifcriox corivesa.;, espccialiiientc 
í.st:i, hri,qiilo dc iinii~ii riiiiy ~)roiiiiiicindo. Supcr- 
ficic de In 1)artc inferior cspritiilada, color pardo 
anararij:itlo. Jlide el fragrricrito 14 por Q cin. 
1 ; r 1 i 1 1  )I ." 9 (lig . i ~ ; ) .  Ovoitlc ~ l o b ~ i l o s : ~ ,  
con el borde convcso por fiiera y cbncavo por 
tlcntro y arista intcrria en la línca d e  separa- 
ción ; 1)asc plana. 1)c.cor;idn cori dos cordones 
tlinitalcs tlc scccióri triiirigular, con incisiones o 
cortcs vcrticalcs, en la parte alta tlc la panza, 
y cc~iiiplct;i csta dec:oracióii otros cortes cri cl 
Ial~i(.) tlcl l)or<lc, qiic afecta de  esta foniia iin 
perfil tlcntatlo. I,a siipcríicic, dc  color pardo 
rojiza con iiiaricha:; oscuras y iiegruzcas, cs 
toda clla rnuy áspcr..~, riigosa e irregular. Rlidc 
19,s ciii. de  altura, 17 ,s  de tliríiiictro de  hoca 
y S,n eri la base. C'oiiteiií:i liasta sil mitad 
cenizas con abiiridaiitcs rcstos óseos. Estado : 
coriiplctn (1;iiii. VII)  
1;rnn 11." 11 (fig. 10).  -- Ilichiiica, Imca 
anclia, partc inferior y 1)ortle coiivcso; cii 
labio, bisel poco regvilar inc1iri:ido hacia afiier:i, 
y arista interna cn 1:i línea tlc scl)araci6ii ; I~asc  
cóncava. Sin dccorai-, color partlo y siiperficic 
alisa(1a. Mide 1 8 , ~ ;  ciii. tlc altiir:i, I ;  (le t1i;íiiie- 
tro cn la boca v 6 en la 1,asc. Contenía cc- 
tiizas hasta sil mitad, con peqiicños resto5 hscos 
calcinados y algiinai j~iedrccit:is. R.ta(lo : casi 
completa (lhrii. VII) .  
Urna 11 ."  12 (fig. 1 ~ 3 ) .  - Ovoitle, con I,ortle 
ccincavo y en el 1al)lo bisel 1igcrniiic.iitc iricli- 
nado hacia atlcritro, arista iritcrii:i cii 1:i 1íiic:i 
de  sc~)aracihri. Dccor:icl:i coii 1111 cortl0ii t1i~it:ii 
en 1:i partc alta de  la panza, (le seccicíii triaii- 
giilnr, coii incisiones o cortes qiic en alciitios 
piititos p:ircccii lieclins con 1:is iiñas y cii otros 
con iiii  o1)jcto cort:iiitc. Siil)crficic (le coloi 
parclo iiiiiy irrcgiilnr, ;íspcr:i y riino4:i tod:i 
ella. Estatlo : c:isi cl.)tiipleta (Ihi i i .  vrr). 
Urna 7 1 . ' '  1.7 (tix.  r r ) .  - Iiicoiiiplcta ; lc 
falta partc (le la panza y todo cl ciiello, qiic se 
inicia en algún piinto. Richriica con tciit1crici:i 
I:ig. 13. - l'crfiles de las urti:is 1 1 . ~  3, g, 1 2 ,  15, 18, 19, 21, 2 1  y 32, 
(.o11 (1ecoraciOli pl;iitic.:i, <le ncnnalatlos y Iioyiiclo.. 
globiilar, debió ser de boca ancha por los indi- Urna n." 14 (fig. 10). - Bicónica, parte in- 
cios, lnsc plana. Sin dccorar, superficie afinada ferior convexa y cono siipcrior riiuy desarro- 
de color pardo claro, paredes delgadas. Mide, llado, borde dcl ciicllo convexo con bisel en 
la ])arte conservada, 14 cni. dc alto, 20,4 d: c1 labio inclinado hacia adcntro y arista interna 
tlihriietro cri la carena y 7 4  cn la hase. Llena 1,roniiriciada en la línea de separación, base 
dc cenizas y tierra, con restos 6scos xiiiiy cal- plana. Decoracla con unos surcos acanalados 
cinados. Iiorizontales, rnuv poco profundm c irregiila- 
res iniiiec1iat:iiiiciitc tlcbnjo (le1 I)ordc ; sil irrc- 
~iilari(lac1 lince quc cri iinos sitios sc distirigaii 
ciiatro surcos y en otros sólo tres. Siipcrficic 
:ifiriatln a csprítiila I)or fiicrri y por dentro, 
color pardo rojizo. Rlidc rc, ciii. dc  altiira, 
17 tlc diáriietro cri la boca y 6,6 cn la base;  
~)aretlcq clclga~las. Contenido : Lleiia (le cenizas 
y ~)ctliiciios restos í)scos calcirin(1os y ticrr:i 
ciiciiiin coi1 trozos c-le la riiisiiia iir11:i. Estado : 
casi coiiiplcta (lhrii. I X ) .  
l J~ , in  n." 1.5 (fig. 13). - Ovoi<lc, borde coii- 
vcso coi1 arista iiitcrria en la Iínca (Ic scp:ira- 
cihii, base plaiia. Coiiio única (Iccoracihii tiene 
en el Iahio tlcl bor.(lc iiii ori<liil:ido c fcc t~ ia~ lo  
con la 1iiisrii:i tí.cnic;i dc iin cordhii tligital, (le1 
qiic ticiic aspecto. Siiperficic (le color parclo 
acliocolata(1o con riianclias 1icgriizc:is y toda 
ella rriiiy Aspcra, riigosa c irrcgiilar por fiicra, 
pero alisncla y nfiri:icia por dentro. Mide 20,h 
ccntíirictros dc nltiira, IQ clc diánictro cii 1ii 
hoca y 10,s cn el $le la hasc. Estado : riiiiy 
iiicoiiipletn. 
IVrun vi." Ifi (fig. 10). - Bicónic;i, de perfil 
iiiiiy siiavc, 1,ortlc convcso con biscl cri cl labio 
y arista interna cn la Iínca dc  scparaci6n ; insi- 
níia pie, basc plana. Sin dccoraci6n ; super- 
ficie re,qular, pero iiin afinar. Es la d e  niayor 
trirnaíio, midc 24,4 (:m. de  altura, 24 d e  diAmc- 
tro en la boca v T I  cn la base. Estado : com- 
1)lctn (lám. rx). 
llrna n." 17 (fig. 10). - Bicónic;i, pccliicña, 
hoca anclia, partc inferior convcsa v base 
aric1i:i plaiia. Sir1 dccornciciri, con siipcrficic 
rcriilar si11 afinar, color pardo rojizo. Mide 
T T , ~  crii. :iltiira, r;,q (le di5mctro cn 1:i 
I)oca y ; cri la l>ai;c. R.;ta(ln: coiiiplet:~ (15- 
iiiina vrrr). 
lirrin íi." 18 (1i.q. r 3). - Oroidc, con asa 
(rota), borde recto por fiicra v chncavo pot 
(Icritro, con hiscl hoi-izontal en el labio v arista 
iritcrna cri la Iíiica (le scp:iración ; basc p l n n ~ .  
Decorada ron dos corclorics cligitalcs dc  scccióii 
trinngiilar e11 la par,tc alta (le la panza ; siipcr- 
ficic Aspcra, riigosa irrcqiilar v sotncraiiicntc 
:ili\ada por clciitro. :rIi(lc 1.1~4 ciii. tic promcdio 
tlcs :iltiira, I 1,3 dc tliríiiietro dc I)ocn y S,7 cri 
cl tlc la 1):i.c T:.t;itlo : coiii~,lct:i, csccpto c.1 
:i%l ( lrílll. IX). 
1;rnu 7 1 . "  19 ( f i ~ .  13 ) .  - 13icí)iiic;i globiilosa, 
coi1 asa (rota), borde casi (Ichtriiido, l i~c r í s i -  
irianicntc conveso, con hiscl cii el 1:il)io y nrist:i 
interna en la Iínca tlc .;cparacií)ii ; I~risc p1:iri:i. 
Decorada coii siircos ocari:iln(los cii 1:i p:irtc alt:i 
del vieiitrc, con i i r i r i  f;ij:i dc ncaiin1:itlos I>ar;i- 
lclos obliciios entre trch iiorii.oiit:ilc.s ciiciiiin >- 
dos rnAs anchos del>ajo, tcriiiiriritlos todos por 
dos verticales jiirito al :i.;a. Siipcrficic :ifiriad:i 
y briiiiida, de  color ~):ir(lo ~ r i s  osciiro. 3litlc 
1o,6 cm. de  altiira, i I dc (1iAnictro cii 1:i 1 m a  
y 4,.3 cii la 1)asc. R,t;itlo : c:isi coiiil)lct:~ ( 1 A -  
iiiiiia I X ) .  
l'rtict r 1 . O  20 (fix. 1 1 ' 1 .  - 13icí~riicri ; le f : i l t ; ~  
1;i partc alta del coiio siiperior y ciicllo; la 
partc irifcrior cs ctincav:i y la siipcrior cori- 
vcsa ; basc plana. E s  tlcl tipo tlc Ir1 11." I ,  pero 
con la carena iriás I):ija. Siipcrficic alissda dc 
color pardo rojizo. Jliclc, la pnrtc conservada. 
ro cm. de alto, 24,s dc  diAriictro cri la carciia 
y Q C l l  1:i I > ~ s c  (IA111. 1s) .  
IJrnn n." 2'1 (fig. 13). - Pcrliic~ín iinia ci- 
lindro-ovoidc, con w a ,  (lc la qiic sólo qiictla c.1 
arranqiic inferior, y Ic f:ilta 1:iriil)ii.n el ciicllo ; 
hasc plana, ariclia. I)ccoratla, cii 1:i 1)rirtc :ilt:i 
del vientre, coii dos cor(1oiics tli~itrtlcs Iiorizoii- 
tales tlc seccihii trian,ciilnr, coi1 cortcs ol)liciio.: 
cri sentido coiitrario el de iiii cortlóii cori rcs- 
pccto nl otrn. Siipcrficic Aspera riigns:i c irrc- 
giilar ; color, conio 1 ~ 1 ~ 4  lns qirc ticiivii (Icco- 
raci6n plAstic:i, pnrtlo :iclic>col:i tatlo rojizo con 
iiiaiicliaq riccriizcnP. 3íitlc 1 ,z, 2 crii (le altiira 
(:iprosiiiia<lo~, Ir,:! dc (1i:íriictro tlc I)oca 
(aprosiiiia(1o) v h cii ln b:isc. Cniiticric ticrra 
yesos3 con cciiizas (1:;iri. 1s). 
lirrin n." 2? (fig. I 1) .  - l3icóiiicn, parte iri- 
fcrior coiivc.s:i ; hasc. plaiia ; le fa1t:i la partc 
siipcrior dc5tlc la carctin o lírica (lc iiniítii (Ic los 
(los corios, coriscn~Antlosc en :ilgíiri piirito cl 
nrr:iiiqiic (lc dicha pnrtc ~i ipcr ior .  Siipcrficic 
:ilgo riigoha, color 1,arclu rojizo. lfitlc, la parte 
coriw-va<la, 9 ,s  ciii. de alta, 19,s tlc (1i:íiiictro 
cii 1:i carena y h cii 1:i I~nsc. 
L'rtitc 11." ?.Y. - Sólo se coiiscrva cii frag- 
iiicritos la b a x  y ltartc baja del cono inferior, 
y es del iiiisriio tipo, pasta, color y taniaño 
de la 11." 6, y contenía acllicridas ccnizas niuy 
coiiipactas con yeso y pequcñísirnos restos de 
Iiucsos c:ilcinados. 
Cl.iltl v.' 47 (fig. r 1). - Bicóliica; s610 se 
coiiscrva el cono iiifcrior, qiic cs ligcrarnciltc 
c«rivcso, salvo cri iiri  liigar por irrcgiilari(lac1 
(le la siipcrficic ; l>:isc pcqucñ:i ~)laiia, paredes 
(lcl~aclas. Sitl)crficic nlisada y bruííida ; (lo~itlc 
iio cstá corroída, color pardo. hIidc, la partc 
conservada, 6,6 cm. de alto, 17,2 de tli!iriictro 
cri la carena y 5 en la base. 
l.'r-tiu n." 24 (tig. 1.;). - Bicóriica, pecliiciíu ; 
Ic falta la parte alta ,.le1 cono superior ; la partc 
superior c i~ifcrior, coiivcs:is ; base plana ; pro- 
l>ablcnieritc tendría asa. 1)ccorada con surcos 
:icanala<los y Iioyuclos. En la partc que sc con- 
serva se a1)rcciari (los acanalados horizontales, 
y debajo, tres 1)nrcjas (le Arigiilos con el vbrticc 
Iiaciii abajo, y rcllciiaiido el interior, cuatro 
acarialados paralelos :i iin lado, y e11 el espacio 
cntrc acluí.llos, series de hoyiielos debajo <le 
los acanalados Iiorizontalcs. La superficie, 
(loii<lc no cstri corroída, conserva iin alisado 
I)riiñido color gris oscuro. 1,a partc conservada 
riiidc 1 , s  ciii. de altura, I ~ , I  de cii~rrictro en la 
c;ircri:i y .1 cii la I~asc (lrírii. S). 
1 ' r-jiii  ti." 45 (lig. 10). - Uicbiiica, 1)cqiicña ; 
1):irtc iiiferior ligcratiictitc convexa o recta, 
scgfin el liigar, y siipcrior c'onvcsa ; le falta la 
partc alta y el cuello; base ligerísitiiariicntc 
cóncavn ; casi plana. Sin decorar ; siipcrficic 
:ilisa(la y I)riiiíid:i, color gris pardiisco con riiari- 
clias iicgruzcas. lfidc, la partc coiiscrvnda, 
11 cni. (le alto, i.=,,,z tlc diliriietro cii la carena 
y 5,s CII la 1):isc. 
1:rr ic~ 11." ?ti (tig. lo).  - Hicóiiica, 1)artc i r i -  
fcrior coiivcxa ; falta partc del vientre y del 
ciicllo ; base ligcrísiniatiictitc cóiicriva, casi 
1)l:iiia. Sc coriscrv:i iina zoiia de la parte alta 
(lcl viciitrc, cliic cstá tlccoratla con tres siircos 
:ic;iiial:i(los Iiorizoiitalcs cii el centro del corio 
hiil)crior, (lile tcriiiiriaii cri otro ol)licuo, y 
coritiníia niAs arriba. Siipcrficie alisada y bnt- 
Iiida. Contciii(1o : cenizas, con :il~iiiicla~itcs pc- 
(lacitos de Iiiiesos cnlci~ia<los y algiinas piedre- 
citas (lhiii. S) .  
I't-tin t i . "  28 (lig. i 1). - Cuciico l~ajo, col1 
el l)or<lc ciirva(1o 1inci:i el interior y Ial>io rc- 
tlontlcatlo; le falta el ccntro de 1:i l):ise, tlc~licclin 
1)or dcscoiril~osicicíii cii el tcrrc~io, por cuyo 
iiiotivo no  podcrrios saher si se al~lariaba cn clln 
o rio, aiiricluc no lo I:arccc, por lo que cstfi a 
la vista. Siri dccor;ir ; siil,crficic, donde no cst!i 
corroícln, :ilisa<la y l)riiñi<la :i csl)átiila ; paredes 
gruesas, (le r I iiiiii. clc espesor a iricdi;~ nltiira. 
l l idc 11 ciii. de altura, rS,S de diriiiictro cii 
13 I~oca y 22,65 cn el diáirictro del centro de la 
panza. Contenía cenizas y trozos peqiicños dc 
iiucsos calcinados. 1;stado : incornplcta (15- 
riiina S ) .  
Urna n." 99 (fig. 10). - Ilicónicn, (le perfil 
siiave, con borde convexo grande y saliente, 
cóncavo por dentro, con arista iiitcrria e11 la 
línea de separacihii y otra arista iiirís arriba 
donde tcrniina la partc iiitcrior c61icav:i del 
borde, qiiedando entre ariibas aristas una faja 
plana <le I , 3  crii. ; base plana. Dccoraci6n en la 
S S 1,UIS I)~EZ-CORONEI,  .\IONTUI,I, 
partc alta del victitre a partir del ángulo de la 1)niiz:i y 15,0 cii la hc ; i .  Coiitciiíii cciiii.:is 
iirranquc del bordc, concistcnte cn cuatro sur- junta~ncnte con ticrra yesosa. Incoiiipleta por 
cos acanalados Iiorizoritales. Supcrficic afinada 1111 lado (~{IIII. x), 
a esl)ritiiln. Mide 19 ciii. (le altura, 18,6 de 
diáiiictro de boca J .  S en 13 llasc. Estaba llena b'rr~a ?L." 32 (fig. 13 ) .  - lisiia lwqiicii:~, 
1i:istn sil rriitatl con cenizas y restos óscos cal- ovoide, globular; bordc rccto por fiiera y cbii- 
ciri:idos (Iáiii. s) . cavo por dentro, con bisel cii el 1:il)io y arist:~ 
interna cn la 1í1ica de scparaci01i ; 1):isc 1il:iii:i. 
Urna 11." YO (tig. i r ) .  - Bicóriic:i, pcqiieña, I'osibleiiicritc tuvo lsa cii 1:i 1):irtc (lile fiiita. 
con asa ; le falta el bordc, csccpto cn la partc DccoraciGii plástica consisteiitc cii dos cordo- 
del asa, con arista interna en la línea de sepa- iics digitalcs en la lurte alta (le1 vientre, (Ic 
raciOri ; basc plana ligerísiinamcnte cóncava perfil triangular en $11 niayorí:~, coii cortcs o 
cri cl centro. Sin dccorar ; siiperficie alisada y incisiones oblicuas y con la partc csterna (le1 
1)ruliida. JIitlc 12,tj cni. de altura, 13,6 de labio con incisiones más fin:is sciiicjando otro 
diáinetro de la boca y 5,s en la basc. Es (Icl cordón. Su1)crficic 5spcra rugos:i c irregul:is, 
ti[)() ilc las urrins 11." 2 y ro. (le color pardo rojizo con riianc1i:is 1icgriizc:is. 
Mide 8,9 cm. de altiira, 11 de <li!iiiictro cri la 
U r n a  11." S I  ( l k .  11). - Urna de vientre boca y 5 , 2  cri la 'Ixisc. Estatlo: i~icoiiiplct:i 
globuloso y cuellcr con borde ligeraniente ( l á~n .  x). 
acampanado ; de fondo csf&rico, con un rehun- 
dido en la base fo:rriiando una concavidad dc Urna ?t." 33. - Se conscrva s610 tina parte 
4 clii. dc di5iiietro y 0,s de hondo, que se de la carena y cornicnzo del cono superior. 
tra(1ucc en la corr(:spondicnte convexidail in- Hicóiiica ; la partc superior convcsn, taiiiaño 
tcrior. Sin decoración ; superficie nlisada a regular, de paredes niiiy de1gad:is (o,.! cm.), 
esphtula, bruñida J. brillante en todo el extc- de pasta fina y biieiia cocci61i, color pardo 
rior c interior (le1 ciicllo; cl resto dc 13 parte oscuro con supcrficic cstrciii:ida~iicrite alisnda 
iiitcrna bicn alisaclo. Color pardo gris oscuro, a esp!itula, briiiiida y I)rilla~itc. 1,:i íiriica inc- 
paredes dclgadns tlc 1)asta fina y buena cocción. (lida qiie piiedc darsc cs la dcl di!iinctro en la 
RIide 14,4 cm. dc :iltiir:i, 17,4 tlc dilíiiietro en carciin, clc 17,s ciri. 
OTROS >I:ITERIALES 
C(7riítiiira. - 1Zdeniás de las urnas des- 2. Con dccorncióii plástica dc cordones 
critas por estar lilás o Iilelios completas o (ligitales de varios tipos y bordes con cortcs e 
el lugar ,:lel enterramiento a iiiipresiones digitales, todos dc pastas groseras 
re(:ogimos otros fragmentos !. ~1ll'(-"ficic {is~cra (Ihl i i .  2 ) .  
urnas destruidas la labor del arado 3. Cerá"'ica tipo de los graiides 
v tinajas tíl)icos dc 1;i ccccr:íiiiic:i (le las ciicb- y desal~arccidas enterradas al rellcnar la - 
vas,,. Soii dc past:is groseras, de color pardo 
parte baja dc la parcela, antes de llegar noso- 
rojizos y rojizas con zonas ncgruzcas de la 
tros, iridicarido a coiitiriuacií>ii, agrupados cocci(iIi, y jirilcsos iiorliia~ilicntc cIitrc 1 , 5  a 
por tipos, a l ~ l i o s  de ellos para que se teliga 3 ,-111., decorac10s 111105 coi1 1111 Kr:in cortiOii 
una idea más completa dc la necrópolis. digital a riianera de lfnea de pezones y super- 
ficie coi1 surcos de trazo irreqiilar licclios co~i  
1. CoIl decorai-ibii de surcos acanalados, los dedos (1,iiii. V i ,  11, otros tlccor3tlo~ col1 110- 
todos ellos afinados a esphtula, algunos de yuelos Iicclios por iiiipresi6n de 10s dedos 
1::ist:i Inli? fina (15rri. V .  1). sobre una siiperficie rugosa. 
1.1 SECRÓFOLIS DE (ICOLO.\IIN.A~, EN GERP (I,<RIDA) S() 
4.  Uii fragriicnto con dccoracihn incisa, 
con pcqueíío borde saliente de curvas sitaves. 
La dccoraci6n la forriian iiiios iiicandros dc dos 
lincas paralelas con iin lacritii6n rellenando el 
interior de los espacios de la partc inferior, de 
foriiia niuy clcgantc y riada corriente. Sin la- 
criiiihn, que es lo qiic la distingue, hcinos visto 
esta dccoración de meandros cn fragmentos de 
cerámica dc la cucva dcl Marcb. El  perfil, el 
colorido, clase dc pasta y afinado de superficie 
1)areccn dc ccráiiiica dcl Bronce, pero la dcco- 
r;iciOn ticnc i i i i  aire rriis clAsico-rncditcrriinca 
(15111. VI, 1). 
s. 1:ragnicnto de iiiia tapadera de cerámica 
plana y sin dccoracióri, quc tendrá de 21 a 
2 2  cni. de diáriictro y uii promedio de I , I  de 
griicso. Como no llega a la parte central, no 
s:il~criios h i  tcii(1ría nlgiina cspccic dc asa. La 
cara superior, alisada somerarncnte e irregular, 
con nianclias ncgruzcab la inferior. 
Los fragnicntos de los tipos I y 2 se en- 
ciicntrnn cn las urnas conocidas, pero los 3,  
4 y 5,  no, y pueden pertenecer o no propia- 
riicntc al scctor (le ~iecrópolis clcscubierto, por 
existir la posi1~ilidad dc pertenecer a otro scctor 
iiiiis alto (lcstlc cl cual pueden Iiaber ido a 
parar nlli. 
procedencia no podemos asociar con ningún 
enterramiento del lugar donde nparecib y 
que pudo ir a parar allí desde otra zona de 
la necrópolis situada algo mhs arriba en el 
terreno eii pendiente hasta el pie de la 
sierra, es un ejemplar muy bien conser- 
vado y completo, de dos garfios, el de la 
izquierda algo más largo que el de la derecha. 
Los salientes laterales terminan en un abul- 
tamiento muy liger.9 en el derecho, y más 
pronunciado, como inedia bolita, en el iz- 
quierdo. E n  el talbn tiene tres agujeros para 
sujetarlo al cuero del cinturGn por medio 
de  pasadores (mejor que roblones), del que 
se conserva parte en el agujero de la de- 
recha. Está ricamente decorado a base de 
una línea de circulitos troquelados entre una 
faja de tres líneas incisas en el lado exterior 
y otra de dos en el interior, bordeando el 
conjunto todo el contorno del broche. Com- 
pleta esta decoración entre las dos escota- 
duras una faja de punteados entre dos finas 
líneas incisas y otra zona decorada en el 
talón sobre el agujero central, formada por 
una línea de circulitos rodeada de otra de 
punteados dentro de una línea continua. 
I l r o ~ t c c .  -. Corno ).a se ha indicado ante- Las medidas del broche son : altura, 
riormente, los Únicos objetos de metal son 81 mm. ; ancho a niicl de los salientes 55 ; 
los de  bronce de las urnas 7 y 9, y el broche ancho del talón, 57, quc a su vez tnidc r;,5 
(le ciriturón recogido en el ángulo noroeste, y 19 mm. de alto en los bordes. E l  grueso 
ciitre el Iiiargcn y el camino, dondc también varía entre 1,s y 2 niin., y en los vLstagos 
sali0 cl trozo dc tapadera. Este broche, cuya de los garfios llega a 3. 
C'C)SCII)I:K.~L'IONES GENERALES 
r\iiii cuaiido iiucstro propósito lia sido 1. ~xi€?lsi~;ll  tic /U  ?z~cr(~Poli.s. - La 
tan sGlo el de dar  a conocer objetivamente zona de necrópolis descrita es sólo iiiia pc- 
los datos que facilita el descubriniiento y queña parte de la misma, puesto que cii el 
estudio de emergencia efectuado en esta ne- corte del margen del lado noroeste se com- 
crópolis, iiidicamos a continuacibri algunas prob6 que continuaba debajo del bancal su- 
consideraciones para fijar mejor sus carac- perior, y puede tenerse tambieri la segu- 
terísticas. ridad de que continuaba hacia el iioreste y 
sudoeste, por coiifirin;irlo la aparición de eii- 
tcrramiciitos si11 iiitcrr~ipciOii Iiasta diclios 
liridcros. Queda, por lo taiito, la posibilidad 
de efectuarse iiii cstiidio niAs completo y 
sistcnirítico coii la cscavaciOii iiietdica del 
rcsto de 1:1 fiiica del sciior Curiá y las de 
don h l i ~ u c l  Solriiis y ln de doña i\.larí:i hfori- 
tiirdit, rcspectiv:lriic.iitc. Por el lado dc la 
acequia dcl)cii csistir  e~itcrr~iiiiiciitos cu- 
I~icrtos :i1 al~aiicnlar el tcrreiio y coi1 iii:iyor 
altura dc tierra dcsde la últiiiin riivcl;icií)ii, 
hecha antcs de iiiiestrn llegada, y dcl)rijo, 
caiilos coii I'itn AIcrcí., :i1 rcicririios n 1;is 
urnas (le tipo 1115s riiitiguo de ScrAs, debeii 
iiicluirsc eii iiiio iiuevo intcriiic<lio ciitrc 
iiriihos períodos y que 1)txlrí:i c1crioriiiri;irsc 
Vilaseca 111, y cii el cual co1oc:iríniiios las 
urnas iiíiiiicros 1, 2 ,  3 ,  7, 10, 11, 14, 2 0 )  
4, 25, 26 y 30,  qiic prcseiitnii difcrericiris 
ciitrc sí propias dc uiiri fnl~riciicií~ii o iii- 
c1ustrializad;i de las ~iiisiiins, pero por foriiiar 
uii ~o i i j~ i i i to ,  el in5s c;ir;icterizado de 1;i iie- 
crópolis, pcrniitc ~-jiic eiitrcii cri el riiisriio 
todas las iiitlica(1us. 
cri tcrrciio de liiicrti, rio crccnios puct1:i coii- O) Urnas bicí)iiic;ih, coii perfil iii:ih 
scrvarse iia<l;i. suave, que puetlcii c.oltx.nrsc eii el período 11 
de Vilaseca, pcro coi1 pcrsoiiiilidrid propia, 
11. 'l'ipologí,l dc lus idrwas. - Para su  junto n las <le Ullderiioliiis y 1,lardccaiis. 
tipologín y cronologíri seguimos la sistema- I b t c  grupo es rileiios riuiiicroso que el aii- 
tizaciGn de \7ilascca,>or considerarla la tcrior, J. eri 41 puedcii colocarse los riíiiiieros 
mlis actualizada y :ida~)tada a iiucstro cnso, 13, 16, 17 y 29. Cuniido ticrieri dccoracióii 
por la prosiiiiitlad ciitrc los yacimiciitos por es tanibií.11 de acaii;iln.tlos. 
61 estudiados en la. provincia dc Tarragoria C) Este grupo y los siguieiites prestan 
y los del s u r  de la de 1,í.ricIa. características muy pcrsoiiales a la i i c~ró-  
I'or la dcscripci~~ti (Ic las uriias se lia polis dc Coloniiiia. Es15 integrado por urnas 
podido apreciar la c'sistencia de varios tipos' de forriias ovoides, ciliiidro-ovoides y ovoi- 
resuriiidos a coiitiiiuacióii : des-globulares,  coi^ bordes coiivesos por 
11) Urrias hic6iiicasJ cori áiigulo riiuy fuera, y cóncavos por dentro, con arista en 
acusado cn la careiia o líiiea de uriión de los la líiien. interna dc srparación, cori bisel al- 
dos coi105 ; parte irifcrior corrientcnictitc 
convcsa, coirio asiiilismo el borde, casi siem- 
pre coi1 bisel cii 1-1 labio y cori arista cii 
la línea interna di: scp,iracióii ; siii pie, y 
base plana. Superficie afiriacla, y cuando 
tienen dccoracióii es a base de acaiia1:idos 
y a veces lioyuelos. I\stas urnas tienen cierta 
scincjariza cori las ;le1 pcríodo 1 de Vilaseca 
(Janet, Marcó, urnas antiguas de Can Mis- 
scrt de  l'crrassa) y si iio piicden incluirse eii 
el misnio, tampoco pucdeii serlo en el i'ila- 
scca 11, por cuyo motivo, como y:i iiidi- 
gunas en el labio, siii pic, y base plana y 
con decoracióii plástica. 1,as pastas son niuy 
groseras, y sobre todo las superficies son 
isperas, rugosas e irrcgulnrcs, iiicluso eri 
los bordcs, dc colores pardo rojizos coi1 riiaii- 
clias riegriiicas pro(1ucid;i.; cii In coccióii, y 
el interior lo tierieri rifiiindo. I'iictleii coiisidc- 
rarsc como uiia ccr,íiiiica de tradicióri iiidí- 
gciia y arcaica, de t ~ p o  iietwiico1ítico.V este 
grupo correspontlcii las urnas 11.' 9, I 2,  18, 
21 y 32 y los fragiiiciitos dcl grupo n." 2. 
Debenios significar qiic e1 priiicipal carfictcr 
3. S A L V A I > ~ R  \'i~.i:iic.\,  J .  ,\l. S<~i,ii y R. XIANH, esta ccrl i i i ic:~ (le f:il,ricaiiUii artesniio-f:iiriili:ir, sujetir 
La ~ ~ c c r d p o l i s  de ( ' L I I ~  tl.i1rj4.<, llntlri<l, 1963, lxígs. 7.1 a giistos localrs, :rrcaísiiios, tradicioiics tril~nles, rt- 
y siguientes. cbtern. 
'1. h'o tlc.jnirios tlc tcrirr c.11 c.ii+.iitn la.; dificultn- ,5 SAI.VAIWK \ . I L \ S L C A ,  1 ) ~ ) s  C I I C Z ' ~ S  de1 1(r011ce 
(Ira que prcsriitnii y ii~-ilirci~i~~rit~.; c<l~iivoca(las a que ~~icc i io  y fi1111! 1i1,l ~tiocizo dc I't<~~ir.<,  cii . I I I I ~ ~ ~ ~ ~ L I Y ,  
piiedvri t1:tr 1iig:ir 10.. i i i tci i to~ 1 1 ~ .  5i.teniatiznci61i (le ss\., 1 4 3 ,  1)!1c 123. 
(le arcaísrrio dc c s t ~ s  urrias iios lo dan los 
bordes. 
O )  Lonio variaiite de la anterior y de 
c:ir:tctcrísticas riias propias de los grandes 
vasos tlc la llaniada ncerámica de las cuevas)) 
cstáii los fragnicntos del grupo 3 aritcs rc- 
scfi:i(lo. 
u) Ilciitro de los carrícteres de arcriísiiio 
v siistr:ito iiidígeii;i de esta mecrópolis iii- 
cluiiiios cii este tipo e1 cuerico {le la urria 
) Coii la iiiihiiia tóriicn estli la urria 
11." 3 1, dc foiitlo csiC.rico, con uri rcliuilditlo 
cri I r i  brisc. I<sta iirii'i, coi1 características dis- 
tiiit:is de los tres tipos aiiteriores, ticiic taiii- 
l)ií.ii cnrnctcrcs :ircaicos. E1 vaso (le1 sepulcro 
de fosa iicolítico dc Criii hlusct de Castellolí" 
ticric uiiri base idC.iiticn coi1 el reliuiidido cii 
el ccritro, pero 1)rcsciita tnnibi6ii cierto pn- 
rccido coi1 el vasito 11." 4 (le1 ciltcrramieiito 
11." 184 clc i\giill;iiin, de cronología baja.' 
por posible pcrvi\~ciicin de cstc tipo. 
1 1  1. C'or~.sitl(~r~ricioizcs sobrc los cit1crl.u- 
iriiu)itos. - Coiiio ya lia qucdado indicado, 
totlos so11 de iiiciiier:iciúii y ,  :il riiisnio tieiiil~o, 
todos ticiicii uiia obra tuiiiulnr cul~ri~i idolos,  
J. por cst;i r;izíiii iio dcrioriiiriaiiios cariipo (le 
urn;is a ln iiccrí)polis, pcsc :i coiisidcrar1:i 115- 
sic:iiiiciitc Ii:illst:íttic;i. I\st:i coiicurrciici:~ (le 
~~lciiiciitos cor rcspoid i i tcs  110s scp:ii.ntlo n 
6poc:is cu1tiir:ilcs tliferciitcs no es riucvn, y 
cii:irido se tln cii u i i ~  iiecr0l)olis coi1 csrnctc- 
rístic;is tari ;irc;iicas cri 1:i tipología dc las 
11r11:is coiiio ocurre e11 Coloriiiii:i, 111:iiitc:i el 
~)rol)lciiin (lc la pr5cticn (le1 rito dc l:i iiici- 
iicrncií~ri cri el I3roricc fiiinl J. de Ins rel;iciorics 
ciitre Latn1uíi:i y elcineritos u1tr:ipirciiaicos 
cri dic1i:i í.pocn," si partinios (le 1:i l~nsc  
(1. I!. H I I ~ I ~ I , ~ ,  1iii<icr.~.ci y N. LLONC,UI:H.\S C.\M- 
is.\S,í, 1.11 c i r l l i i ~ t i  ~r<~ul í ! icn  dc  los scpzrlcros tic josii 
1.11 ('(i!ti/rrNn, vrl .ltirl>irritis, ssv, 1963, P A R .  26. 
7 .  1'1;11l<u I I E  l'.!i,or,, 1-4 ~ i r c ~ ~ d ~ o ~ i ~  lia//sltf/Li ~i.i I ~ I ?  
.1~11llt11rt~, 3I:i(lri~l, IO,+S, phg.  15.1. 
S. J. ~I .AI*~ ,QI . I ; I<  111; JIo~ciis, V I L  ~ ' ~ O ~ ~ ~ ~ ~ I I I L I A  1ic 10 
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de corrcspoiitlcr totaliiieiitc ü la 1)riiiicr;i 
I:(ind del Hierro, si cstns ciir;ictrrístic,;ih 
iiiistns son dcbidas a la iiifluciicin de lo iii- 
d ígu i :~  y pervivciici:i de clciiiciitos iii-ciiicos 
o linii sido traídas así por grupos t l v  griitcs 
dos clciiieiitos cultiirnlcs de los c:iiiil)us dc 
iiriias coi1 otros dc los tíiiiiiilos. 1.1 coiioci- 
iiiicrito <le rii;ís ynci~iiiciitos de esta C.l)oca cii 
el \p:illc clcl Segre nclnr:irn .scgur:iiiiiritc el 
~)rol~lciii ; i ;  ciitrc triiito, cii el c;iso tic Co- 
Ioiiiiii:i, y tciiieiido cii cueiitii el ;irc.:iísiiio de 
1ii11c11;is de las urnas, creciiios ~~otleiiios iii- 
c1iii:iriio.s por 1:i priiiicra de cst:is dos íilti- 
iii:is liip"tcsis, si resulta tleiii:isi:ido ;i\.cii- 
tiirnclo coiisidcrar del I3roiii.c tiii:il los ciite- 
rrniiiiciitos iiias niitiguos, pero IIor lo iiierios 
cstiiiiaiiios al)orta Coloiiiiiia riue\.os d:itos cii 
rclnciOii coi1 c.\tos pro1)lciiins (le1 osciii-o iiio- 
iiiciito dc triiiisicií~ii del I3roiic.e :i1 1I:illst:itl 
I,n pr5ctic;i tlc.1 i,ito fuiicr;irio de iiiciiic- 
rncióii se cfcctu;iría eii ustriiiios I'iicr:i tlcl 
lugar de ciitcrraiiiieiito, conio ya se 1i;i diclio 
riiitcrioriiiciitc, siii que pucdaii (ledii~~ii-se di- 
fcrcricins e ro~io l í \~ icas  ciitre los cliic ticiicii 
uriin y los que iio 1:i. ticiicii, piic,\to ( I I I ~  SII 
sitiincií~ii dcritro tlc In tiecrb~~olis j- di511llhi- 
ciGii aiiáloga tic las ccniztis y ol~rris tuiiiii1:ii.c~ 
iio lo jiistificnii. 
11.. 11 ~ i ~ l ~ , ~ í ( i . <  ( ' o i i  ( 1 1  i11.i ~ l ( ~ 1 - 1  (:fio/i.\ 1 / 1 , /  
hiljo .S(> ,~IC 31 fi~r..<oil(lli(I~~O fii.oPit1 11tt 1 , . i / 1 1  
crcíi>c~lis. - Presciit.i c,stn iiccr-G~)olis ?i-:ii i  
sciiicjaiizn coii 1:is I:, (;, EI c 1 (Ir l<i,(liic. 
(le Sniit I:orriintgr, cii ,C;cr;>s, coii 511s tíiriiii- 
los 11iuc11os de ellos i(1Ciiticos J. iit.ii:is 1:iiii- 
I1ií.11 (lcl tipo qiic dc.iioiiiiii:ir-riiios \7il:iscc,i 
TI).!' 'l':iiiibi411 1:i 1)res~iit:i coi1 1:ts : I I . L ~ . I ~ ~ : I < ,  
u e l i - r e  IiIc.11; ( l . r i l : i ) J 1  1 1 i 1 t : l  Co1oiiiiti;i 1;i cscotnt1ur:i qiie cii 13s tlc Scrds 
(I:r:ig:il," tlc iiii:i ~:l,irtc niitigu:i cii el c;iiiipo 
de uri ias tlc llc(lrera ('l'<,riiicns) y coi1 uri ias 
tlc Scii:i, furiii:iiidc~ iiii coiijiiiito cori cnrnc- 
tcrístic:is propias tlciiti-o tlc los c;iiiil]os de 
iii-iias dc cat;iliifi;i, y scgiir;iriiciitc {le Ara- 
~ I ' I I I ,  coiistitiiyciitlo iiii g r u p o  (lile ~ ) o d c i ~ i o s  
tlciioiiiiiinr tlcl Scgi-e-Ciiic:~, 1)icii c:ir;ictcri- 
z : i d ~  cii In 4l1oca tlc tr;iiisiciOii del 1:roiicc al 
Hierro, o por lo iii~.iios cii In Cl)oc;i iii,'is ;iii- 
1):irccí;i 11;ic.c.r tic lo que  se 1l;iiii:i ~~ ; ig i i j c ro  
del :ilinn». 
I<s iiiipoi-t:~iitc 1:i cli ~c~i-ciici ;~ liie >c,  ;~l)i-c,~,i;i 
cii la cvoluci0ii dc 13s iirii:is de  Scr;)s tlcstlc 
el tipo Vila,sec;i 111 1i:ici:i e1 tlc I,l:irtlcc;iiis 
\ I~lltleiiioliiis tlcl 1'il;iscc;i II:i, qiic cciitr;iii 
1;i tipologín tlc 1:is 111-ii:is (le, este ~.:ii.iiiiiciito. 
1:ii c;iiiil)io, cii i ;crp so11 iiiii?. cx.;is;is 1:is 
iii~ii;is :iti-il~iiiI)lrs ;i I I I I  11c.rÍotlo \.il;iscc\;i 1 1 ,  
tigu:i clc la ciitr:ida tlc los ~)ucblos 1)or~;itlorcs iio viciitlosc i11i:i c\.oliici&ii c,l:ii-:i, 1)oclciiios 
dc 1;i c~iiltiirn Ii:illst:íttic:i, iiitlicaii(1o qii~: el tlccir, 1i;ici:i tipos c1:'ihicos (le los c;iiiil)os dc  
valle del Scgrc y C'iiica," ~~riiicip:iliiit:iitc iirii:is c;it;il;i~i:is, J. :.Íj 110r el coiitr:irio, IIII:I 
; i q ~ & l  por su I'Acil : i cc~so  dcsclc el siir (le l)cr\~ivctici;i de tipos iiitlíKitii:is :ii-(a;iii-cw. 
I:r;iiici:i, fucrori caiiiiiio tlc peiictr;it,iOii eii el !Jiiizí 1;i ~i!ii:icic'iii (le : i i i i l )~s  ?.;it,iiiiiciitci.; 
V:illc del Ebro clc grupos tlc gciitcs dc  ciiliiii-:i i i i f l ~ ~ y í )  cii c s ~ i  (Iifcrci:ci;i. SL,r;).s, e11 1:i 11:irtc 
li~illstrítticn coiitciiic:ii(lo iiiczcln~los clciiiciitos iiifci-ior (le1 Ixijo S~,gi-r, l)in'~xiiii:~ ;i 1:i ¡)SO- 
tlc los c:iiiipc~s (le iir11;is coi1 otros (le los viiic~i;~ tlr 'l';ii-1-;1~011:1 y a l  1~;l)ro) r i i  los i~ 
t í ~ ~ i i l o s ,  o l e  t c ~ c i o  1 s i  i i c l  iiiiiios (le 1;i Cns t :~  1,cv:iiitiii:i :iI iiitc,rioi., 
e11 511 coiitacto coii el clciiiciito iiidíxcii;i. c,stiivo cspiicsto :i f 'ucitcs iiif1iic~iici;is cstc,- 
1)ciitro tlc 1;is ;iii;ilogí;is coiiht:it;itl;i.\ coi1 1-inrc~s, iiiiciits:is c11ic. ( ;crl) ,  e11 1;1 p;irtc* ;ilt:i 
1;ih cit;iclas t iecrí~~)olis  ticiic esta clc Coloiiiiii:~ tlcl 1)njo Scgrc,  l)i.;~:iiiiio ;i I:is iiic~iit:iii:is ( l e a  
c;ir:ictcrÍstic;is iiiii!. prol)i;is, cliic coiiil);ir;i- Ca11i;ir:is:i y tloiitlc~ sc  iiiici:~ 1:1,\ esti-il~;ic~io~ic~.i 
i-eiiios coi1 1;i:; tlC S(%rhs, de estc griipo, por- ~ i l ) ~ i r c i i : i i c ~ a s ,  se iii:iiitii\.o c(~i.r:i(ln :I <.stíiiiii- 
tliic tlc las oti.;is o sc co i ioc~~  s0lo ;ilguii:is los csteri ios,  d;'iiitlolc~ c;ii.;i~~tcrÍ.~tit-:is si igii- 
111-1i:i.s o sc c.ircc*c ('1- t1ct:illcs (le los ciitcrr:i- 1;ii-es tlciitro (le los c:i.iiil)os tlr 111-11;is c;it;il;iii:is 
iiiiriitos. Sc t1iI'crciici;i t ~ ) i i  1-cspcito ;i Scr;ls cii cstc :isl)ectn J. qiil: io1)r:iii ~ii.'i.s r < ~ : i l c ~  ;i1 i i -  
eii iio teiicr ~)rotct~ci<;ii iii iicdi;its 1;is iirii;is iiiiitl;is n 1:is ol,r;is tiiiiiu1;ii-cs. 
iii:iiitciicr cii c:iiiil~io I;i zoiin c.stciis:t tlc cc- 
tiiz:is ciiciiiin o ;ilrctlctlor. So coiisitlcrniiios 1 .  ( ' r .~ i io lo ,~ íc~ .  - I'or 1:i.q c.c~iisitlc,r;ii.io- 
sigiiific:itiv:i 1;i iiii:iior profuiidid:id :i qiic 
;i~):~i-ec*í;iii I:is iiriia:; tlc 5cr;>s, 1)orqiic allí se 
eiicoiitr:il~:i 1)ictlr:i L ~ i  scxiiitl:~) y ol~Iig;il~;i i 
<.110. 1:ri Ser;~s csistt:ii t íiiiiiilns (le \,nri:is ior- 
iii;is, pero In cstci-iiiOii pcqucfin que sc co- 
I I [ K C ~  (le Co1oiiiiii:i y 1;l 1):irci;il tlcstr~icciOii 
l)i.c.vin, Iiacc cluc :;c igiiorc piict1:iii existir 
otros tipos ;ip:ii-te. (1c los circiilsrcs rcc.oiio- 
ritlos. 1::ilt~ c2i i  1:ic: t:ip:idcrns de pictlra de 
iirs :iiite,rioi-es cstiiii:iiiioh 1; i  i ir~i-;~pr~lis (le 
Coloiiiiii:~ coii orixcii cii iiii c~st;ii)lcciiiiic'~ito 
cc~i-rcsl)oii<liciitc ;i iiii:i ciitr,111;i iiiiiy ;iiitigii;i 
de geeiites iiidocui-opc8;is ~~oi- t ; i t l~ i - ; i s  tic ciiltiii-:i 
Ii;ill.qt:ittic~;i. 1'ar;i 1:clti;íii c.1 iiioiiiciito iii.'is 
niitigiio d e  los ~ ) ~ i ~ l ; i t l ~ s  1i;illhtAttii~os tlcl 
]<ajo !Ir:i<qOii J. coliii~,l;iiitch ~)iie(lc ~ i t ~ i : i r s c  cii
e1 siglo 1s J. t a l  vez niitcs.':' I'or I:i tipoloxí;i 
clc 1;is iirii;is 1;i sitiiniiios ciitrc el l)crío<lo 1 
I 1. C'OII l<. 1'1'1't 1 l I . , I < ( , ~  ~ I ~ I ~ I ~ ~ ~ , : ~ I I I I I $  c.11 i ?tc 111is- I -. \ X ' ~ I I \ I I I  I;  I,TI; i\, I.o.! P < J / ~ / < I C / ~ . \  1 1 ~ 1 ! ~ ~ 1 ~ i l l i ~  o.\ 
I I I ~  ii1'11iii.1.11 11i. : l i i ipi i i i i is  i11i:i i!ot:i itifot-iii:itivn >obre ( ' t i . \p~,  j, ! , l h  ~ I O ~ I ! C . ~ I I ~ I . \  I ~ I . c I ~ I , ~ ! < ~ , I : ~ I  os I { ( ,  111 ~ ~ ~ ~ I I / L I I I Q  
c,\t:i\ I I ~ I I : I < ,  II,'IL:\ ?,;I - . 7 , ; ; .  , / c . /  11<1j(1 . I I < I ~ ~ ; I I ~ ,  ~ I I  ~ ~ I I I I ~ I I ~ I ~ ~ ~  C I  ic'\111 ( ; ~ I I I ~ ~ ~ J C I ,  
1 1 .  1:. I'r 'r\ \li(l;c.ii, lli )~rtiiiiii.iil(r p ~ i , l i i ~ l ~ i ~ i ~ . y  tic 3 l C x i 1 ~ 1 ,  ~ , , 6 3 ,  1 1 h ~ .  ,l.!. 
l.,'¡ I ' I I I I ~ L ~ / ,  < * J L  /,'I(I,!:II, 8.11 ('ii;11i~-11 i/ t ,L  1.V ('oii,qrr,<o 1:. \NTI.JNII.J I{I*,I<,I,I:~,., 1.0  p o l ~ / ' ~ ~ i ~ ~ . \  , , I ~ , I ~ I < , ,  IL'I- 
. Y L I ~ . ~ u ~ I L I ¡  tic . , I I I~ I I~~O/ I J ! :~~I ,  C I  ~ I C I I S : I ,  < ~ I I ; I  1s. 
y IIa tlc \-il:iscc:i, cii iiii iiucvo 1)ei-íodo o 
til)ologí;i por lo riiviios, que liciiios Ilnniado 
\ . i l :~sc~; i  I h ,  cliic se silunría :i filiales del 
xixlo 1 ~ .  I'nr tcido ello, J. coiisider.iiido pcr- 
\.ivciici;is 1oc:iles los nrc:iísriios nprccintlos, 
t1;iiiios n esta iici*i-Apolis uii:i fcclin so1,rc el 
:ir?o Soo a J. C. o niiterior, proloii.q;íiidosc 
cii el ,scctnr toiioc~ido linstn el Vilasc.cn IIn 
deiitro dc.1 sixltr \'111, y cii otras zoiins iio 
e s~~ lo radns ,  por lo itienos linstn los si- 
g l o ~  1'1 O \', coi110 lo dcmuestrn ~1 hroclie de 
ciiitiiróii qiic corisidcramos procede dc uiin 
parte de la iiccrí)polis situad:i niAs alta que 
la cstiidinc1;i cri 1:is circunstancias <le cmer- 
xcsiici:i coiiocid:is. 
VI .  E1 fioblacfo. - Hasta la fecha no 
si, Iin podido 1i:ill:ir c1 liol>lado al qiie corres- 
pondín la nccr;ipolis, 1)cro casi piietlc ascgir- 
r;irsc estu\,o sitiin(1o cii el nhrupto rtioiitíciilo 
bajo el cual sc eiicuciitra el actiinl puel>lo clc 
(;es11 j- doiitlc cstuv3 ciiip1:iz:iclo riiitcs linstn 
quc, :i fiii:ilcs del siglo pnsndo, crn1)ezó a 
trnsln(1;irsc n su ubicación prescritc. Ilstc 
ti-nslado fuc itlotivndo por 1i;ibcrcc puesto cri 
riego los llanos de I n  terrnzri :lluvia1 ciitrc 
1:)s sicrr:is rlcl ni~t i~l i i inl  oligoc~~iiico, n que 
sc lin lieclio rcfcrciicin, y cl río Segre, al 
coiisti-iiii-sc la nccquia clciioniiiindn Cniinl dc 
Snii 1,or-ciizo J. Cerp, qiie tomaba las aguas 
del S c p c  cri Camnrnsn, y ahora tlcl cnihalsc 
del salto clc Smit T,lorcn~ de J'ioritgai, de  
Fucrzns El¿ctricas dc Cntnliilia, S. A.  Diclio 
iiioiitículo es15 situado estr:it&gicnnieiitc cri 
el ríngiilo que forma cl profundo 1)nrrnnco 
del Rlassip con cl vnllc del S c ~ r c ,  a 4.00 ni. 
de ln iicci-ópolis. T,a csisteiicia de uiin for- 
taleza iiiedicvnl y dc uii piiehlo linsta nues- 
tros días es f;icil que Ii:i~.n 11orr:ido todos lo. 
vestigios del aiitig~in poh1:ido. 
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